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Señores miembros del jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” sede en 
Lima norte, para elaborar la tesis de Doctorado en Ciencias de la Educación, 
presentamos el trabajo de investigación denominado “Competencias del liderazgo 
y la gestión administrativa de los presidentes de la comisión  organizadora en las 
universidades privadas bajo competencia de CONAFU, en Lima 2013. Una 
perspectiva docente”. 
 
La investigación presentó como propósito establecer las relaciones que se dan 
entre las dos variables en función que, en la actualidad las organizaciones de 
éxito consideran que la competencia del liderazgo es uno de los elementos que 
promueve el real desarrollo en los procesos administrativos, por otro lado, la 
gestión administrativa es otra variable que lleva a la acreditación institucional, de 
ahí la importancia en el estudio más aun cuando la universidad es una las 
instituciones que ha tenido un crecimiento en el desarrollo social. 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el Capítulo I presenta el Problema de Investigación, en el segundo 
capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo expone Resultados y finalmente expone las 
Conclusiones y Sugerencias anexando las referencias bibliográficas e 
instrumentos propios del estudio. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación, cumple una función científica y social en concordancia con el 
propósito del estudio, para establecer la relación entre la Competencia del 
liderazgo y la Gestión administrativa en las universidades bajo el CONAFU. El 
trabajo se fundamentó en las informaciones teóricas de la gestión moderna en 
base a la Competencia del liderazgo con la finalidad de establecer en la 
educación las bondades de las herramientas utilizadas en el ámbito industrial y 
tecnológico, de tal forma que esto sirva para reformular las actividades y su 
inserción a la sociedad competitivamente. 
 
El estudio realizado fue de tipo básico, nivel correlacional, con diseño no 
experimental de corte transversal, hizo uso de la técnica de la encuesta y el 
instrumento del cuestionario dirigidos a docentes en el procedimiento de recojo, 
análisis de datos, presentación y explicación de los resultados, con una muestra 
de 239 docentes en las universidades privadas de Lima,  bajo competencia  del 
CONAFU establecidos en el momento de estudio y validación de instrumentos 
como una forma de fiabilidad de rigor científico del estudio. 
 
Los resultados concluyen que la existencia de un grado considerable de 
Competencia del liderazgo tiene relación directa y significativa con niveles 
categóricos de Gestión administrativa, propiciando la eficacia y la eficiencia del 
programa. Por ello, se recomienda promover, difundir y aplicar la Competencia del 
liderazgo para optimizar la gestión en los procesos de desarrollo educativo. 
 
Palabras clave: Competencia del liderazgo, Gestión administrativa, dirección, 











The research meets scientific and social function in accordance with the purpose 
of the study, to establish the relationship between leadership competence and 
administrative management in universities under the CONAFU. The work was 
based on the information theory of modern management competence based on 
leadership in order to establish the benefits of education tools used in industry and 
technology, so this will help reshape the activities and their integration into society 
competitively. 
 
The study was basic type, level correlational non-experimental cross section, 
made use of the technique of the survey and the survey instrument for teachers in 
the pickup procedure, data analysis, presentation and explanation of the results, 
with a sample of 239 teachers in universities under the CONAFU established at 
the time of study and validation of instruments as a form of reliability   of scientific 
rigor of the study. 
 
The results conclude that the existence of a considerable degree of competence of 
leadership has significant direct and categorical levels of administrative 
management, promoting the efficiency and effectiveness of the program. 
Therefore, it is recommended to promote, disseminate and apply leadership 
competence to optimize management in educational development processes. 
 
Keywords: Competition of leadership, administrative management, management, 








La investigación es un sistema de formación profesional científica y social y 
presenta situaciones que generan cambios en los procesos de desarrollo 
institucional y de formación profesional continua, hacia una educación de calidad 
comprometida con el mejoramiento de los distintos procesos que afectan una 
gestión eficaz en la sociedad asumiendo el quehacer diario, con un equipo 
altamente capacitado que construya una educación de excelencia con un buen 
sistema metodológico de desarrollo empresarial y gestión gerencial. 
 
En  las universidades privadas bajo competencia  del CONAFU, como objeto de 
estudio, se aplicó el instrumento del cuestionario a una parte de sus integrantes 
constituida por los  docentes. La ejecución de la investigación se desarrolló con el 
propósito de determinar la relación entre la Competencia del liderazgo y la 
Gestión administrativa en las universidades privadas de Lima, bajo competencia 
del CONAFU, cuyos resultados son explicitados en los capítulos correspondientes 
de la investigación.  
 
La investigación quiso ir más allá, del simple registro de los procesos de 
evaluación de la Competencia del liderazgo y su relación con la Gestión 
administrativa en las universidades privadas de Lima, asimismo buscó, analizar y 
comprender las diferentes situaciones que están presentes en la gestión de la 
institución. 
 
El estudio se desarrolló siguiendo las bases estructurales de la investigación 
descriptiva correlacional, cuya aplicación facilitó el cálculo de frecuencias 
estadísticas para el análisis y presentación de los resultados. Durante la 
investigación se aplicó el instrumento del Cuestionario, dirigido a la competencia 
del liderazgo y a la Gestión administrativa desde la perspectiva de los  docentes. 
A través de estos instrumentos se recabó la información sobre las diferentes 
dimensiones y aspectos de las variables de estudio, durante el desarrollo de la 
jornada de rutina de la institución. La investigación determinó una muestra de 239 




En el análisis de los resultados, se revisaron los instrumentos aplicados por 
separado, la explicación con el apoyo de los antecedentes del estudio y las bases 
teóricas. Los resultados presentan como conclusión, que existe correlación 
altamente significativa entre la  Competencia del liderazgo  y la Gestión 
administrativa en las universidades privadas de Lima bajo competencia del 
CONAFU..  
 
Por otra parte, la investigación en su organización se estructuró en un resumen, 
una introducción y en el desarrollo de cuatro (4) capítulos y una sección de 
conclusiones y sugerencias que a continuación se detallan: 
Capítulo I:Contempla el planteamiento del problema, la formulación del objetivo 
general y de los objetivos específicos, limitaciones, justificaciones y 
antecedentes. 
 
Capítulo II: Lo constituye el marco teórico conformado por las bases teóricas y 
legales que hace referencia a temas relacionados con la Competencia 
del liderazgo y la Gestión administrativa de los presidentes de la 
comisión organizadora en las universidades privadas bajo 
competencia del CONAFU, para lo cual se hizo la revisión bibliográfica 
respectiva y se contempló el aporte de otras investigaciones. 
 
Capítulo III: Lo conforma el marco metodológico integrado por el diseño del 
estudio, el tipo de estudio, la técnica e instrumentos de recolección de 
datos, y la técnica de análisis y procesamiento de datos. 
 
Capítulo IV: Contiene la presentación de los resultados de la investigación en 
tablas y gráficos estadísticos con sus respectivos análisis y 
explicación. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se ha 
llegado en este estudio, las referencias bibliográficas y los anexos. 
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